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nula je posljednjih godina (osobito kod mladih muzealaca) jedan
vidljivi ilehanizarn muzejske samoironije. Naime, iluzija o digni-
tetu rnuzejskog sektora suvi5e je dugo potrajala, a da ne bi lo-
gikom fermentacije izbacila na povr5inu talog samozadovoljnog,
laZnog uvjerenja o vlastitoj (muzejskoj) neprikosnovenosti. Iakoje reakcija dijela kadra koji je kroz negaciiju traZ'io izmjenu dru-
Stvene razloZnosti sistema funkcioniranja i metodologije rada mu-
zeja ponegdje shvaiena kao besprimjerna (Stovi5e, skandalozna)
diverzija na autonomiju muzejskog kompleksa i njegovih ima-
nentnih, godinama usvajanih, zakonitosti, veiina je povi5enih gla-
sova bila samo nuZna posljedica globalne atrofije sistema povije-
sno determiniranih vrijednosti. O izmjeni toga sistema trebalo je
biti rijedi u Bedidima, a bilo ga je vrlo malo.
O suvremenosti kao muzeolo5koj temi moZe se govoriti iz
najmanje dva rakursa. S jedne strane, ta se suvremenost moZe
shvatiti kao objekt zanimanja, a s druge, kao sistem funkcioni-
ranja. Obje su ove solucije u nas nedovoljno prisutne Sto je, u
najveiem broju sludajeva, posljedica sasvim oskudne teorijske i
praktidne eksplikacije problema. Kakva b,i trebala biti ta ekspli
kacija zorno nam je prikazao tek jedan stranac (dehoslovadki mu-
zeolog Z. Stransky) koji je pretpostavku suvremenosti djelovanja
vidio u tome da se predmet materijalne kulture promatra u kon-
tekstu dru5tvenog procesa i da je subjekt svijestan vrijednosti
objekta (dakako, ne po logici stvari po sebi). Ovome ne bismo
rnogli dodati ni5ta viSe.
Zorko Markovii, Mu7ej grada Koprivnice
UZ SIMPOZIJ O VOJNOJ KRAJINI I NJEZINOM
SJEDINJENJU S GRADANSKOM HRVATSKOM
Od 23. do 25. studenog 1981. godine odrl.an je u prostorijama
,Skolske knjigeo (Masarykova 28) u Zagrebu znanstveni simpozij
u povodu 100. obljetnice pripojenja Vojne krajine gradanskoj
Hrvatskoj. Referenti ovoga skupa do5li su iz SSSR-a, eSSR-a,
Maclarske, Austrije, Kanade, SR Njemadke i gotovo cijele Jugosla-
vije, da bolje osvijetle razlidite povijesne probleme u Hrvatskoj
16-1.9. stoljeia.
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Na ialost, bio sam u moguinosti prisustvovati samo treiemu
danu Simpozija (iz MG Kc joS je jedan dan bio povjesnidar) te
ne mogu govoriti o kompletnom toku referiranja i diskusija. Me-
clutim, treiega dana se, narodito po nekim referatima, moglo vi-
djeti cta ie ovaj Simpozij ostaviti nekoliko vaZnih i vrijednih do-
prinosa poznavanju hrvatske i srpske povijesti. Vrijedni su npr.:
prilog poznavanju odjeka procedure oko pripojenja Vojne kraji-
ne u Slovadkoj i utjecaju tih dogadaja na slovadke zahtjeve za
nacionalnom emancipacijom (M. Krajdovii), prilog poznavanju
pisanja narodnjadkoga tiska u Dalmaciji o ovome sjedinjenju i
zahtjevima za sjedinjenje razjedinjene Dalmacije s centrom Hr-
vatske (J. Grabovac), prilog poznavanju hrvatsko-srpskih odnosa
1848149 ur slavonskom dijelu Krajine (D. Berii) itd. Diskusija se
razvila narodito u povodu referata o problemu kuinih zadruga,
premda je to piianje u referatu samo naznadeno (D. Pavlidevii).
M. Valentii, nasuprot M. Gross, zastupao je postavku o razlidi-
tome karakteru kuinih zadruga na podrudju Vojne krajine
i Banske Hn'atske. Od strane nekolicine diskutanata nagla5ena je
potreba interdisciplinarnih pristupa proudavanju dokumenata, pa
dak i kompjuterske obrade brojnoga materijala iz kasnoga vojno-
kraji5kog razdoblja, pomoiu koje bi se dobili raznovrsni podaci
o kojima se danas moZe tek sanjati (D. Roksandii).
Simpozij je potpuno opravdao odekivanja i sigurno (e zna(iti
korak naprijed u historiografiji. Zalosti, medutim, dinjenica da
se Sire dru5tveno-politidke zajednice nisu ukljudile (kao pokrovi-
telji ili organizatori) u proslavu i rasprave u povodu ovako krup-
noga datuma u novijoj hrvatskoj i srpskoj povijesti. eak su za-
kazala i sredstva javnoga informiranja, jer su javljala samo o
podetku skupa i izloZbi. DrZim da je bilo neophodno omoguiiti
veie prisustvo povjesnidara, ali i ostalih graclana koji se zanimaju
za povijest. Koliko sam primijetio, muzeji iz bliLe i dalje okolice
Zagreba (narodito sjeverozapadna Hrvatska, ali i Sire), nisu poslali
svoje kustose na ovaj skup. MoZda ih je smetalo Sto je mjesto
odrZavanja preblizu? Na arheolo5kom simpoziju u Vukovaru (je-
sen 1981) iz SZH su bila prisutna samo tri arheologa (a samojedan je u referatu poku5ao povezati rezultate istraZivanja u Sla-
voniji i SZH, ali tek usputno), Sto je takoder malo. Bilo bi najzad
vrijeme cla na5e muzejske ustanove shvate da kustos koji Zeli
raditi dinamidnije i modernije mora biti ukljuden u strudna zbi-
vanja, pa i zbivanja srodna njegovoj struci, jer u protivnom
nazaduje, od dega Stete ima ne samo osoba (u strudnom usavr-
Savanju), nego i svaka organizacija koja se pona5a na takav nadin.
Bez otvaranja i izlaska iz svojega uskoga (i desto uskogrudnoga)
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kutiia nema napretka. Ne mora i ne treba svatko Zeljeti letjeti
na sirnpozij u Me:ksiko, vaine stvari duju se i u blizini. A prisu-
stvovanje sirnpozijima i njihovo praienje, ili sudjelovanje u radu
i lio;rtakiirairje s kolegama, nije Sminkeraj nego prijeka potreba
moCerniziranja i osuvremenjavanja muzejskoga rada.
Libtt-le l{aipar, Gradski niulei Varai.dirt
SAV.FETOVANJE ETNOI-OGA U ORMOZU
U Oi'rnoZu je 18. i 19. stuclenog 1981. godine odrZauo savje-
tovanie oPovijesne usporedbe slovenske i hn,atske etnologije",
posveieno l30-gocli5njici smrti Stanka Yraz.a.
Savjetovanje sll organizirali PZE za etnologiju Filozofsliog
faliulteta u Ljubljani, Slor,ensko i Flrvar"tsko etnolo5ko dru5tvo te
Pokrajinski rnuzej Ptuj.
Savjetovanje, odrZano u dvorani Kulturnog doma u OrmoZu,
pozdravio je predsjednik SkupStine opiine OrmoZ Miroslav Tram-
Sek ie direktor Pokrajinskog muzeja Ptuj Blagoje Jer,remov.
Niz vrlo zani'mljivih predavanja bilo je uglavnom vezano uz
djelo Stanka Vraza, kulturnog radnika i sakupljada narodnih pje-
sama, kojeg moZemo smatrati etnologo;n i prvim kritidkim fot-
kloristom.
PaZnje vrijedno bilo je predavanje dr. Vitomira Belaja ,Slavi-
stika na varaZdinsJ<oj giinnaziji i njen udio u proudavanju tracli-
cijske kuiiure,,. On navodi do podetke hrvatske i slovenshe etno-
logije moZemo traZiti u filologiji, po5to u mnogim fiiolo5kim dje-
lima, nalazimo ilrlogo po<lataka s podrlldja narodne poezije, jerje r,eiina iilologa zapisivala narodne pjesme.
Iz Belajevog predar,anja vidimo da sn na \raraidiilskoj gim-
naziji radili pretede hrvatske etnologije Kukuljevid, Radii, Milde-
tii, Jagii i mnogi drugi, koji su se ovdje oblikovali u etnologe.
On svoje izlaganie podinje s Belostendevim rijednikom, kojije riznica etr-rogra.fsk-ih podataka. Tu dak nala;riiro recept za ko-
basice-cler,enice, pa nazive di,jelova kluba. Zatirn je tu Stjepan Gla-
vad, ciak varaZclinskc gimirazije, autor zemljopisne karte Hrvat-
si<e, ilu"strirane iraroclnirn no5njarrra. Prr:dstavnik varaZdinske gim-
nazije jc i jedan geograf 
- 
Petar Matkovii, koji daje izvjeSie o
etnografsko j iz.loLbi ti Moskvi, te objavljuje niz putopisa po na5im
krajevima. Ovaj plegled zavrSava Kukuljeviiem, Jagiiem, Mildeti
iern i Radi,iem.
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